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V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis 
pengaruh citra merek, kualitas produk dan harga terhadap kepuasan konsumen 
produk serabi di Kota Surakarta (Studi kasus pada konsumen Srabi 
Notosuman), maka diperoleh beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :
1. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung memiliki angka yang lebih 
besar dari nilai F tabel. Nilai probabilitas signifikansi data penelitian 
menunjukkan angka yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat 
kepercayaan.  Dari dua  hasil tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara variabel citra merek, kualitas produk, 
harga, usia dan tingkat pendapatan secara bersama-sama terhadap 
kepuasan konsumen atau H0 ditolak dan Ha diterima.
2. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel citra merek, variabel  
kualitas produk, variabel harga, dan variabel usia. Nilai t hitung dari 
keempat variabel tersebut  memiliki angka yang lebih besar dari nilai t 
tabel yang memiliki angka sebesar -1,661. Sementara untuk tingkat 
pendapatan memiliki nilai t hitung yang lebih kecil dari nilai t tabel. Hal 
tesrsebut dapat terjadi karena tingkat pendapatan. Nilai probabilitas 
signifikansi kelima variabel bebas berupa citra merek, kualitas produk, 
harga, usia dan tingkat pendapatan menunjukkan angka yang lebih kecil 
dari nilai signikansi. Sehingga dapat diketahui bahwa  terdapat pengaruh 
yang signifikan antara variabel citra merek, kualitas produk, harga, usia 
dan tingkat pendapatan  secara parsial terhadap kepuasan konsumen atau 
H0 ditolak dan Ha diterima.
3. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai beta variabel harga pada tabel 
Coefficients merupakan nilai beta yang tertinggi dibandingkan dengan 
variabel independen yang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel 
harga merupakan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap 
kepuasan konsumen produk serabi di Srabi Notosuman.
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B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis 
pengaruh citra merek, kualitas produk dan harga terhadap kepuasan konsumen 
produk serabi di Kota Surakarta (Studi kasus pada konsumen Srabi 
Notosuman), maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :
1. Srabi Notosuman harus terus menjaga  citra baik dari merek Srabi 
Notosuman, harga, dan kualitas produk serabi yang ditawarkan untuk 
menjaga atau bahkan meningkatkan kepuasan konsumen yang melakukan 
pembelian terhadap produk serabi yang ditawarkan. Sehingga konsumen 
akan memiliki kepercayaan yang semakin tinggi terhadap Srabi 
Notosuman.
2. Untuk variabel harga selaku variabel yang dominan sebaiknya tetap dijaga 
kestabilannya dan tetap sebanding dengan kualitas yang ditawarkan Srabi 
Notosuman. Untuk menjaga kestabilan harga produk serabi yang 
ditawarkan, Srabi Notosuman dapat menekan atau meminimalisir biaya 
untuk bahan baku. Mengingat dalam penyediaan bahan baku, Srabi 
Notosuman telah memproduksi sendiri dari bahan mentah seperti dalam 
pembuatan tepung beras dan santan. Untuk dapat lebih menekan atau 
meminimalisis biaya, Srabi Notosuman dapat membeli bahan baku lain 
seperti gula, pandan dan lain-lain dalam jumlah yang banyak sekaligus, 
sehingga akan mendapatkan harga yang lebih murah.
